




































































































































ちを突き動かした。Association for Psychological 
Science（APS） は， 機 関 誌『Perspectives on 










of Experimental Social Psychology』誌が同種
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